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Введение: в статье рассматривается проблема создания модели методики формирования биологиче-
ской картины мира у учащихся как многокомпонентного и интегративного выразителя целостного 
общеобразовательного процесса. Утверждается, что результаты исследования имеют теоретическое 
и прикладное значение для эффективной предметной подготовки старшеклассников на основе усвоения 
систематизированного и обобщенного знания о живой природе. Целью исследования является обосно-
вание и содержательная характеристика модели методики формирования биологической картины мира 
у учащихся общеобразовательной школы. Выбор журнала «Интеграция образования» для публикации 
статьи объясняется соответствием ее тематики научному профилю издания.
Материалы и методы: результаты анализа материалов о моделировании объектов педагогической реаль-
ности, конкретных моделях процесса формирования у учащихся общеобразовательной школы целост-
ного представления о научной картине мира и ее биологической составляющей позволяют утверждать 
о недостаточной проработке обозначенного аспекта научного исследования. Поэтому важен поиск 
средств преодоления этих пробелов и обоснование конкретной модели, имеющей значение для ее 
практического применения учителем. Исследование проводилось на основе использования методов 
теоретического уровня, среди которых приоритетными были анализ педагогической и методической 
литературы, моделирование, обобщенное выражение модели формирования биологической картины 
мира у старшеклассников общеобразовательной школы. 
Результаты исследования: использование моделей организации процесса предметной подготовки 
учащихся общеобразовательной школы занимает приоритетное положение, поскольку с их помощью 
можно достигать желаемых результатов обучения, воспитания и развития. Модель методики фор-
мирования биологической картины мира представляется как теоретический конструкт в единстве 
целевого, содержательного, процессуального, диагностического и результативного блоков. 
Обсуждение и заключения: статья в обобщенном виде выражает модель методики формирования 
биологической картины мира у учащихся общеобразовательной школы и представляет возможность 
учителю использовать ее в практике предметной подготовки учащихся. Научная новизна исследования 
заключается в обосновании и представлении содержательной характеристики модели методики фор-
мирования биологической картины мира у старшеклассников основной общеобразовательной школы. 
Ключевые слова: общее образование; общеобразовательная школа; обучение биологии; модель пред-
метной подготовки; модель методики формирования биологической картины мира
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Introduction: the problem of development of a model of methods of forming the biological picture of the 
world of pupils as a multicomponent and integrative expression of the complete educational process is con-
sidered in the article. It is stated that the results of the study have theoretical and practical importance for 
effective subject preparation of senior pupils based on acquiring of systematic and generalized knowledge 
about wildlife. The correspondence of the main idea of the article to the scientific profile of the journal 
“Integration of Education” determines the choice of the periodical for publication.
Materials and methods: the results of the analysis of materials on modeling of the educational process, on 
specific models of the formation of a complete comprehension of the scientific picture of the world and its 
biological component make it possible to suggest a lack of elaboration of the aspect of pedagogical research 
under study. Therefore, the search for methods to overcome these gaps and to substantiate a particular 
model, relevant for its practical application by a teacher, is important. The study was based on the use of 
methods of theoretical level, including the analysis of pedagogical and methodological literature, modeling 
and generalized expression of the model of forming the biological picture of the world of secondary school 
senior pupils, which were of higher priority.
Results: the use of models of organization of subject preparation of secondary school pupils takes a priority 
position, as they help to achieve the desired results of training, education and development. The model of 
methods of forming a biological picture of the world is represented as a theoretical construct in the unity of 
objective, substantive, procedural, diagnostic and effective blocks.
Discussion and conclusions: in a generalized form the article expresses the model of methods of forming 
the biological picture of the world of secondary school pupils and gives a teacher the opportunity to use it 
in practice of subject preparation of pupils.
Keywords: general education; secondary school; teaching of biology; model of subject preparation; model 
of methods of forming the biological picture of the world
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Введение
Современное общее образование ори-
ентировано на формирование целостного 
мировоззрения, системы научных знаний 
о живой природе, закономерностях ее 
развития в структуре естественно-науч-
ных представлений о картине мира. Без 
них у учащихся возникают трудности 
в осознании возрастающей роли есте-
ственных наук в социально-экономиче-
ском развитии при сохранении природных 
ресурсов. Получаемые фундаментальны-
ми науками данные, характеризующие 
органический мир и социальную жизнь, 
объединяются в качестве фрагментов 
целостной общенаучной картины мира. 
Объединение происходит на основе 
принципов познания, типов объяснений, 
идеи глобального эволюционизма, в со-
вокупности раскрывающих природные 
и социальные взаимосвязи. Биологиче-
ское образование, предполагающее обя-
зательное использование эволюционных 
концепций и представлений об истори-
ческом развитии органического мира, 
содержит в себе достаточный потенциал, 
способный сконцентрировать в единое 
целое образ живого земной планеты. 
Однако соответствующие материалы 
для учителя в литературе представлены 
недостаточно. Поэтому важен поиск 
и разработка средств, способствующих 
формированию биологической картины 
мира у разной категории учащихся (осо-
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бенно у старшеклассников), имеющих 
определенный запас знаний. Основная 
идея заключается в том, что формирование 
обобщенного представления о научной 
картине мира у учащихся общеобразова-
тельной школы происходит в процессе 
предметной подготовки. Целью исследо-
вания является обоснование и содержа-
тельная характеристика модели методики 
формирования биологической картины 
мира у учащихся общеобразовательной 
школы.
Обзор литературы
Моделированию разных явлений, 
включая педагогический процесс, по-
священы исследования разных авто-
ров, среди которых В. И. Андреев1, 
В. М. Ананишнев, В. А. Штофф 2, 
И. В. Гребенев, А. Н. Дахин, Ю. А. Ко-
наржевский3, Е. А. Лодатко, Г. И. Саран-
цев4, Е. А. Солодова, М. В. Ядровская, 
М. А. Якунчев. Большинству исследова-
телей понятие «модель» для различных 
сфер знания и человеческой деятель-
ности представляется неодинаково. Из 
нескольких его определений за рабочее 
мы принимаем следующее: модель – 
это аналог (схема, структура, знако-
вая система) определенного фрагмента 
природной или социальной реальности. 
С гносеологической точки зрения, мо-
дель – это «представитель», «замести-
тель» оригинала в познании и практике 
[1–3]. Учитывая суть обозначенных суж-
дений, а также мнения указанных авто-
ров, можно утверждать, что модель фор-
мирования биологической картины мира 
как педагогического процесса должна 
иметь определенную структуру [4; 5]. 
Теоретическое осмысление сущности 
картин мира, включая биологическую, 
а также педагогических и методических 
средств при изучении общебиологи-
ческого материала дало возможность 
выразить модель формирования биоло-
гической картины мира у учащихся 9-х 
классов. Модель методики представляет-
ся как обобщенный образ определенного 
фрагмента педагогической реальности, 
необходимый для успешной организации 
предметной подготовки в обозначенном 
направлении [6–10]. Ее основными бло-
ками являются целевой, методологиче-
ский, содержательный, процессуальный, 
диагностический, результативный [11; 
12]. Совокупная реализация блоков ме-
тодики может обеспечить достижение 
сформулированных задач и соответству-
ющих им результатов.
Материалы и методы
Исследование проводилось на основе 
использования методов теоретического 
уровня, среди которых приоритетными 
были анализ педагогической и мето-
дической литературы, моделирование, 
обобщенное выражение модели форми-
рования биологической картины мира 
у старшеклассников основной школы. На 
первом этапе исследования выяснялась 
сущность понятий «модель», «модель 
методики», «компоненты модели ме-
тодики», выделялись возрастные осо-
бенности девятиклассников. На втором 
этапе определялись и характеризовались 
основные компоненты модели методики. 
На третьем – модель методики представ-
лялась в обобщенном виде.
Результаты исследования
В документах государственного зна-
чения, касающихся российского общего 
образования, актуализируется необхо-
димость в глубоком познании учебно-
го материала, выражаемого с позиции 
его фундаментального ядра в части 
основных элементов научного знания 
методологического и мировоззренче-
ского характера. Следует согласиться 
с исследователями, утверждающими, что 
обобщенное представление материала от-
крывает широкие возможности для про-
никновения в основы изучаемых в школе 
наук, а также мысленного объединения 
познаваемых объектов по существенным 
1 Андреев В. И. Концептуальная педагогическая прогностика: монография. Казань : ЦИТ, 2010. 220 с.
2 Штофф В. А. Моделирование и философия. М. : Просвещение, 1966. 215 с.
3 Конаржевский Ю. А. Элементы педагогического анализа. Челябинск, 1969. 165 с.
4 Саранцев Г. И. Методология методики обучения математике. Саранск : Красный октябрь, 2001. 144 с.
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и сходным признакам для их выражения 
в целостном виде5.
Это в  полной мере отно сится 
к школьной биологии, которая может 
способствовать преодолению обозна-
ченных установок в части формиро-
вания у обучающихся биологической 
картины мира. В целом эта картина 
представляется как целостное и си-
стематизированное знание о разных 
компонентах живой природы, их систем-
ной организации, функционировании 
в определенных условиях при взаимодей-
ствии с факторами окружающей среды. 
Сущность биологической картины мира 
лучше анализируется и раскрывается на 
основе осмысленного использования 
определенной совокупности знаний. 
В качестве таковых выступают знания 
об объектах живой природы, принципах 
и методах познания живого, теоретиче-
ских обобщениях различного уровня 
сложности – понятиях, закономерностях, 
законах, гипотезах, учениях, концепциях 
и теориях. 
На основе проведенного нами иссле-
дования можно утверждать, что уровень 
знаний о биологических системах, зако-
номерностях и особенностях их функ-
ционирования, иерархии живой приро-
ды, процессах, происходящих на разных 
уровнях жизни у учащихся 9-х классов, 
невысок. Обучающиеся затрудняются 
воспринимать мир живой природы как 
целостное явление. В совокупности это 
предопределяет ошибки, допускаемые 
ими при выполнении учебных заданий6. 
Об этом утверждают и другие авторы7. 
Выразим и кратко охарактеризуем основ-
ные блоки разработанной нами модели.
Целевой блок. Приоритетные цели 
формирования биологической картины 
мира у учащихся точнее выражают-
ся в определенной иерархии: 1) цель 
биологической подготовки – усвоение 
знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях, овладение умениями 
применять их в объяснении процессов 
и явлений жизнедеятельности биологи-
ческих систем, развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей, цен-
ностного отношения к живому, культуры 
поведения в природе и использования 
приобретенного опыта для успешной 
социализации; 2) цель формирования 
биологической картины мира – получе-
ние представления о целостности и си-
стемности организации живой природы 
на основе совокупности бионтологиче-
ских, эйдологических, таксономических 
и синэкологических знаний, принципов 
и методов познания живого, теоретиче-
ских обобщений (понятий, закономер-
ностей, законов, гипотез, учений, кон-
цепций и теорий), овладение умениями 
применять эти знания в объяснении 
процессов и явлений живой природы для 
становления научного мировоззрения. 
Методологический блок представлен 
подходами и принципами, в совокупно-
сти позволяющими реализовать систему 
формирования биологической картины 
мира. Принципами являются научность, 
фундаментальность, единство теоретиче-
ской и практической деятельности, допол-
нительность, а подходами – системный, 
интегративный, деятельностный и куль-
турологический.
Содержательный блок представля-
ется в виде совокупности элементов – 
биологических знаний, умений, опыта 
эмоционально-ценностных отношений 
и творческой деятельности. Первый из 
них выражается с помощью несколь-
ких составляющих – общекультурного, 
гносеологического, собственно био-
логического и экологического; вто-
рой – интеллектуальных (умственных), 
практических (трудовых), специальных 
(предметных), коммуникативных (обще-
5 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития личности. 
М., 2007. 172 с.
6 Якунчев М. А., Семенова Н. Г. Диагностика готовности учащихся основной школы к обобщению 
общебиологического материала // Актуальные проблемы методики преподавания биологии, химии 
и экологии в школе и вузе. М. : ИИУ МГОУ, 2015. С. 145–148.
7 Калинова Г. С. Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования препо-
давания биологии [Электронный ресурс]. URL: http://egeigia.ru/all-ege/materialy-ege/biologiya/1809-
ege-2015-biologiya-rekomendatsii-podgotovka
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ния) умений; третий – определенных кате-
горий отношений (признания универсаль-
ной ценности живых систем, выражения 
интереса к познанию живой природы), 
проявления эстетической, этической, прак-
тической, экологической, познавательной, 
здоровьесберегающей, рекреационной 
связей с объектами живой природы; чет-
вертый – способов преобразования живой 
природы (решения проблем по улучшению 
состояния живой природы, проявления 
ответственного поведения на основе ос-
мысления ценностей).
Процессуальный блок предполагает 
определение и использование соответ-
ствующих форм, методов, средств и тех-
нологий формирования биологической 
картины мира. В качестве приоритетных 
лучше использовать формы организации 
процесса обучения (уроки открытия 
нового знания, общеметодологической 
направленности, лабораторной и практи-
ческой работ), методы (самостоятельной 
работы, проблемно- и частично-поисковой 
деятельности, систематизации, обобще-
ния), средства и технологии (поурочные 
разработки, учебные задания, информа-
ционно-коммуникационные технологии, 
технологии деятельностного типа).
Диагностический блок касается обо-
значения конкретных показателей усво-
ения старшеклассниками материала 
о биологической картине мира. Они ка-
саются сформированности обобщенных 
и систематизированных знаний бионто-
логического, эйдологического, таксоно-
мического и синэкологического содержа-
ния, представлений о принципах и мето-
дах познания объектов живой природы, 
а также умений их использовать для объяс-
нения и аргументирования явлений живой 
природы в контексте разных видов теоре-
тических обобщений, особенно, теорий, 
учений, концепций и законов.
Результативный блок касается поло-
жительной динамики в формировании 
у учащихся общеобразовательной школы 
биологической картины мира – общего 
представления о ней, ее структурных эле-
ментах с обращением к разным видам 
обобщения, а также с использованием науч-
ного инструментария для решения учебных 
задач, связанных с понятиями об объекте, 
предмете изучения и логикой выражения 
протекания биологических явлений.
Обсуждение и заключения
Таким образом, предложенную мо-
дель можно использовать в качестве 
теоретической базы для формирования 
биологической картины мира при из-
учении общебиологического материа-
ла. Основными компонентами модели 
являются целевой, методологический, 
содержательный, организационно-про-
цессуальный и критериально-диагно-
стический. Научная новизна заключа-
ется в обосновании и представлении 
содержательной характеристики модели 
методики формирования биологической 
картины мира у старшеклассников ос-
новной общеобразовательной школы. 
Теоретическая значимость исследования 
касается обогащения педагогической 
теории созданной моделью формиро-
вания биологической картины мира как 
поликомпонентной структуры с необхо-
димыми компонентами. Предложенная 
модель может использоваться для орга-
низации целостного процесса обучения 
предмету и разработки дидактических 
средств целенаправленного формиро-
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